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MUROS DE PIZARRAI 
N: 1 
MUROS DE PIZARRA 
UTILIDAD: LOS MUROS DE PIZARRA SON LOS QUE SIRVEN DE PARED EXTERIOR 
DE LOS EDIFICIOS Y CON ELLOS SE HACEN TAMBIÉN LAS VALLAS, BANCOS,ES-
CALONES EXTERIORES, ETC. 
MATERIAL: UTILIZAR EL EXISTENTE CUANDO SE TRATE DE RECONSTRUIR, Y SI 
FALTA, EL ACUmnja}0 POR DERRIBOS O EL NUEVO TRAÍDO DE UNA CANTERA 
(VISITAR UNA CANTERA EN LAS MARCHAS). NUNCA QUITAR DE OTROS MUROS EN 
BUEN ESTADO, NI UTILIZAR LAJAS DE TEJADO QUE SON MAS FINAS, DE MAYOR 
TAMAÑO Y CON CARAS BASTANTE REGULARES. 
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COLXACION: LAS PIEDRAS NO SON PARALELOGRAMOS SINO QUE TIENEN FORMAS 
IRREGULARES. HAY QUE IR ENCAJANDO UNAS EN OTRAS A LA MANERA DE LA CONS-
TRUCCIÓN DE UN "PUZZLE". LOS HUECOS SE RELLENAN CON PIEDRAS PEGUERAS. 
LA PIZARRA SE PARTE FÁCILMENTE LO QUE RESULTA ÚTIL PARA CONSEGUIR UNA 
FOR.MA ADECUADA. LOS BORDES SE VAN FORMANDO COLOCANDO EN ELLOS LAS CA-
RAS RECTAS DE LAS PIEDRAS. 
ESTABILIDAD: PARA EVITAR MOVIMIENTOS DE LOS MUROS, SE COLOCA COMO BA-
SE UNA HILERA DE PIEDRAS MAS PESADAS BIEN ENCAJADAS EN EL TERRENO 
(PIEDRAS CALIZAS O PIZARRAS GRUESAS) Y SE TRABAN LAS UNIONES INTEN-
TANDO TAPAR EN CADA CAPA LAS JUKTAS DE LA ANTERIOR. DE VEZ EN CUANDO 
SE COLOCAN LAJAS GRANDES QUE VAYAN DE UNA CARA A LA OTRA PARA AUMEN-
TAR LA ESTABILIDAD EN LOS DOS SENTIDOS. 
LOS HUECOS SE RELLENAN CON BARRO Y CADA VEZ QUE SE COLOCA UNA PIEDRA 
ES IMPRESCINDIBLE CCHPROBAR QUE NO SE MUEVE. EN EL CASO DE QUE "BAI-
LE" SE LA CALZA CON PIEDRAS PEQUEÑAS O BARRO HASTA QUE SE ASIENTE. 
MURO DE PIZARRA 
HiUOA SUPERIOR-
HAY QUE PROCURAR QUE LA ANCHURA DEL MURO SE MANTENGA CONSTANTE Y NO 
SE VAYA ENSANCHANDO EN LAS SUCESIVAS HILERAS. LA ULTIMA CAFA SE FOR-
MA CON PIZARRAS MAS GRANDES Y BASTANTE ENCAJADAS PARA EVITAR E Í PASO 
DEL ACDA HACU EL DriERIOR, CON EL CONSIGUIENTE PELIGRO DE ARRASTRE 
DEL BARRO O HELADAS QUE ROHPEN LAS PIEDRAS. PARA CONSEGUIR LA IMFER-
MEABILIZACION DE ESTA ULTIMA CAPA, SE FUIBEN RELLENAR LAS UNIONES DE 
LAS LAJAS CON CEMENTO. 
LOS BANCOS Y LOS ESCALONES SE HACEN DE MANERA ANÁLOGA. 
LOS MUROS DE LOS EDIFICIOS SUELEN COMPONERSE DE PIEDRAS MAS GRUESAS 
Y CUADRADAS QUE LAS UTILUADAS PARA VALLAS O BANCOS. 
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TABIQUES 
INTERIORES 
N*2 
TABIQUES INTERIORES 
UTILIDAD: LOS TABIQUES INTERIORES SON LOS QUE DISTRIBUYEN EL ESPACIO 
DE LOS EDIFICIOS SEPARANDO UNAS HABITACIONES DE OTRAS. 
MATERIAL: LOS TABIQUES IKTERIORES SE PUEDEN REALIZAR DE LA MANERA 
TRADICIONAL A BASE DE BARROTILLOS DE MADERA Y BARRO ARCILLOSO, O CON 
MÉTODOS MAS ACTUALES MEDIANTE LADRILLOS Y YESO. 
FORMA ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DE TABIQUES: 
ENTRE LAS DOS CARAS DEL FORJADO DEL SUELO Y EL TECHO SE COLOCAN PI-
LARES O BARROTILLOS DE MADERA DE MENOR SECCIÓN QUE LOS SUSTENTANTES 
DE LA ESTRUCTURA (UNOS 10 c«. DE DIÁMETRO), A UNA DISTANCU QUE VA-
RIA SEGÚN LA SECCIÓN ENTRE 0*6 - l'O ats.. SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DEL 
TABIQUE QUE SE DESEA CONSTRUIR. 
LOS PAROS ENTRE PILARES SE RELLENAN CON LADRILLOS DE ADOBE, HECHOS 
CON BARRO DE ARCILLA Y PAJA EN FORMA DE PARALELOGRAMO HECHO A MANO Y 
SECADO AL SOL DE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 25 x 12 x 6 cas. OTRAS 
VECES SE RELLEIIAN ESTOS PA.^OS CON RAMAJES ENTRELAZADOS A LA MANERA 
DE UN CESTO,QUE SE RECUBREN TAMBIÉN CON MEZCLA DE BARRO Y PAJA. 
FORMA ACTUAL DE C(H4STRUCCI0N DE TABIQUES: 
LOS TABIQUES SE CONSTRUYEN DE MANERA MAS RÁPIDA, UTILIZANDO LADRILLOS 
AGARRADOS CON YESO. CUANDO SON SOLO TABIQUES DE SEPARACIÓN Y NO TIE-
NEN QUE PRODUCIR AISLAMIENTO NI SUJETAR NINGUNA CARGA, SE PUEDEN HA-
CER DE RASILLA, ESTO ES LADRILLO HUECO DE ESPESOR DE 3 C3u. EN OTROS 
CASOS SE UTILIZAN OTROS TIPOS DE LADRILLOS. 
LOS LADRILLOS SE APAREJAN DE MANERA QUE LAS JUNTAS SE ALTERNEN PARA 
CONSEGUIR MAYOR ESTABILIDAD,Y PARA ALINEAR LAS HILADAS SE COLOCAN 
CUERDAS HORIZONTALES. 
EN LOS BORDES DEL TABIQUE SE COLOCAN GUARDAVIVOS QUE PROTEJAN LAS 
ESQUINAS. QUE PUEDEN SER DE DISTINTOS MATERIALES, PERO EN ESTE TIPO 
DE CONSTRUCCIÓN ES PREFEREirTE QUE SEAN BARROTILLOS DE MASERA. 
SOLO MERECE LA PENA VOLVER A CCWSTRUIR LOS TABIQUES DE LA MANERA 
TRADICIONAL, CUANDO SE TRATA DE COMPLETAR O REFORMAR ALGUNO YA 
EXISTENTE. 
TABIQUE DE UDRILLO 
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REVESTIMIENTOS PAREDES N* 9 
3. CVESTPíIEHTO DZ LAS PAREDES 
Ü U L I D A D : LAS PAREDES INTERIORES SE REVISTEN DE DISTIHTOS TIFOS DE 
MATERIALES PARA CONSEGUIR SUPERFICIES LISAS TO ACABADO HOMOCEHEO T 
FACILIDAD DE LIXPIEZA. 
KATERIAL: EN LA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL DE LA ZONA LOS ACABADOS SOU 
DE BARRO iOZCLADO CON PAJA. ACTUALMENTE LOS REVESTIMIENTOS SUELEN 
SER DE TESO. 
- EL BARRO: SE MEZCLA TIERRA ARCILLOSA SIN PIEDRAS (SI ES NECESA -
RIO SE PASA POR TAMIZ) CON BASTANTE PAJA SECA T AGUA HASTA FOR -
MAR UNA MASA PLÁSTICA. 
PARA MEJORAR EL AGARRE SOBRE LA BASE DE LA PARED, SE MOJA CON 
AGUA ANTES DE EXTEWER LA MASA DE BARRO SOBRE ELLA. SI LA CAPA 
QUE SE QUIERE COLOCAR ES MUY GRUESA Y POR TANTO PESADA, SE PUE -
DEN CLAVAR CLAVOS UNIDOS CON CUERDAS, PARA FORMAR UNA ESPECIE DE 
"ARMADO". A UNA DISTANCIA DE MEDIO CENTÍMETRO DE LA BASE, 
EL BARRO SE PUEDE EXTENDER CON ESPÁTULA O CON LA MANO PROTEGIDA 
POR GUANTES DE GOMA. AL SECARSE SE SUELE AGRIETAR POR LO QUE SE 
TIENEN QUE DAR SUCESIVAS CAPAS FINAS POR ENCIMA (SliMPRE COK MU-
CHA PAJA) HASTA QUE DESAPAREZCAN LAS GRIETAS. 
- EL YESO: PARA REVESTIR PAREDES DE LADRILLO O MEJORAR LAS DE BARRO 
SIEMPRE QUE NO TENGAN PROBLEMAS DE HUMEDADES. SE UTILIZA EL YESO. 
EL MATERIAL ES EL MISMO QUE EL UTILIZADO PARA AGARRAR LOS LADRI-
LLOS. 
PARA PREPARAR EL YESO, SE ECHA EL POLVO SECO EN UN RECIPIENTE Y 
SE CUBRE CON AGUA SIN REVOLVER. LUEGO SE VA CORTANDO LA MASA 
RESULTANTE CON LA ESPÁTULA COMO SI FUERA MANTEQUILLA Y SE EXTIEN-
DE SOBRE LA PARED QUE SE QUIERE RECUBRIR. SI SE REVUELVE LA MEZ -
CLA SE PONE DURA EN POCOS MINUTOS Y YA NO SE PUEDE UTILIZAR- IN -
MEDIATAMENTE DESPUÉS DE COLOCAR LA CAPA DE YESO SE ALISA EK LA 
PARED CON UNA LLANA O CON UNA TABLA DE MAYOR LONGITUD PARA CONSE-
GUIR UNA SUPERFICIE LO MAS USA POSIBLE. 
ACABADOS DE LAS PARIPÉS 
ONA VEZ REVESTIDAS LAS PAREDES SE PUEDEN ENCALAR, PINTAR O CUBRIR CON 
BALDOSAS. 
- LA CAL: TIENE LA VENTAJA QUE ACARRA MUY BIEN SOBRE EL BARRO, ES BA-
RATA Y DESINFECTA PERFECTAMENTE LAS SUPERFICIES. LA CAL "VIVA" ES 
MUY PELIGROSA PUES ES MUY AGRESIVA. 
PARA UTILIZARLA PRIMERO HAT QUE APAGARLA. PARA ELLO SE ECHA CON CUI-
DADO AGUA SOBRE EL POLVO DE CAL RETIRÁNDOSE INMEDUTAMENTE PUES EN 
SEGUIDA EMPIEZA A HERVIR L* MEZCLA Y PUEDE SALPICAR. CONFORME SE 
VA ENFRIANDO SE ASADE MAS AGUA Y SE REVUELVE CON UN PALO PARA QUE NO 
QUEDEN BOLSAS DE CAL VIVA POR DWEDIO DE LA MEZCLA. NO SE PUEDE UTI-
LIZAR RECIPIENTES DE GOMA O PLÁSTICO. PUES NO AGUANTAN LAS ALTAS 
TEMPERATURAS QUE SE ALCANZAN. HAY QUE DEJAR REPOSAR LA MEZCLA FOR 
LO MENOS 24 HORAS ANTES DE USARLA, Y EXTENDERLA LUEGO CON UNA BRO-
CHA O PINCEL, PERO SIEMPRE CGH MUCHO CUIDADO, SIN QUE ENTRE EN CON-
TACTO CON NINGUNA PARTE DEL CUERPO (PROTEGERSE LAS MANOS CON GUANTES 
Y LOS OJOS CON GAFAS;. 
TAMBIÉN EXISTE CAL YA APAGADA QUE ES MENOS PELIGROSA EN SU UTILIZA-
CIÓN. 
- LAS PINTURAS SON MAS CARAS Y PUEDEN SER DE MUCHOS TIPOS: AL TEMPLE, 
FUSTIGAS, ESMALTES, ETC. CADA UNA SE UTILIZA DE DISTINTA MANERA Y 
SE EXTIENDEN COH PINCEL O RODILLO. SEGÚN EL TIPO DE RODILLO SE PUE-
DE CONSEGUIR SUPERFICIES MAS O MENOS RUGOSAS O CON DIBUJOS (TEMPLE 
PICADO, POR EJEMPLO). 
- LAS BALDOSAS SE SUELEN COLOCAR EN LAS ZONAS DE SERVICIO. SON MAS 
COMPLICADAS DE COLOCACIÓN Y EXIGEN SUPERFICIES COMPLETAMENTE LISAS. 
SE ACARRAN COH MORTERO DE CEMENTO O YESO. 
REVESTIMIENTO 
DE MUROS CON 
BARRO 
PRIMERA CAPA 
CUVOS 
CUERDA 
PAJA 
GRIETA 
SEGUNDA CAPA 
TERCERA CAPA 
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REALIZACIÓN DE SUELOS N£4 
lEALIZACIOT DE SUELOS 
- SUELOS DE PIZARRA: 
SE PREPARA EL SUELO A fAVTHEStTAR DE FORMA QUE QUEDE HORIZONTAL ME-
DIANTE UNA CAPA MAS O MENOS ESPESA DE PIEDRAS Y AREHA.QUE SIRVE DE 
AISLAMIENTO Y DRENAJE DEL AGUA DEL SUBSUELO. 
POR ENCIMA SE VAN CpLOCANDO LAS PIZARRAS ENCAJANDO UNAS CON OIRÁS 
Y PROCURANDO QUE LAS JUNTAS ENTRE ELLAS NO EXCEDAN DE 3 5 4 caá. 
CADA PIZARRA TIENE QUE QUEDAR BIEN ASENTADA CALZÁNDOLA COM PIEDRAS. 
ARENA, BARRO O CSOSNTO BASTA QUE ESTE ESTABLE. PARA CONSEGUIR QUE 
LA SUPERFICIE FINAL QUEDE HORIZ{»fTAL, O CON ALGUNA PENDIENTE SI SE 
OmSIDERA NECESARIO. SE COLOCAN CUERDAS QUE MARCAN LA COTA DE ALTU-
RA A LA QUE SE TIQIEN QUE COLOCAR LAS PIZARRAS. 
LAS JUNTAS SE RELLENAN CON CEMENTO EN PROPORCIÓN 2 - 3 PARTES DE 
ARENA POR CADA PARTE DE CIMENTO Y SE ESPOLVCAEAN COK POLVO SECO DE 
CEMENTO PURO CUANDO ESTÁN TODAVU HÚMEDAS. 
SI LAS PAREDES DE LA HABITACIÓN SON DE PIZARRA O BARRO, SE HACE SD~ 
BIR EL CQfENTO DEL.SUELO UNOS 10 cas. POR LAS PAREDES. PARA CONSE-
GUIR ESTANQUEIDAD CONTRA EL AGUA O LAS ALIMARAS (RATONES. LáGARTI-
JAS, ETC). 
SUELOS DE CDfENTO: 
LA BASE SE PREPARA DE MANERA ANÁLOGA A LA DE LOS SUELOS DE 7IZARRA. 
LA MASA DEL CEMENTO SE CCKPONE DE UNA MEZCLA QUE PUEDE VARIAR EN-
TRE 3 Y 4 MEDIDAS DE CEMENTO POR CADA MEDIDA DE ARENA, A LA QUE SE 
AfiADE AGUA HASTA QUE FOBME UNA MASA PLÁSTICA. SE COLOCA EN UN ESPE-
SOR DE 3 - 5 cas. SOBRE LA BASE, Y SE ALISA LA SUPERFICIE CON UNA 
TABLA DE MADERA QUE CORRE SOBRE DOS GUIAS PARALELAS, TAMBIÉN DE TA-
BLAS DE MADERA, A UNA DISTANCIA DE UNOS DOS METROS QUE CIERRAN PRO-
VISIONALMENTE LA SUPERFICIE RECUBIERTA DE CEMENTO. LDEGO SE RETIRAN 
Y SE RELLBIA LA HUELLA QUE HAN PRODUCIDO CON LA MISMA MEZCLA DE CE-
MENTO. PARA CONSEGUIR UNA SUPERFICIE MAS LISA Y DURA SE ESPOLVOREA 
LA CAPAFIBAL TODAVÍA HÚMEDA CON POLVO PURO DE CQfEKTO. 
EL SUELO TARDA EN ENDURECERSE APROXIMADAKENTE UNA SEMANA Y HAY QUE 
REGAR DE VEZ EN CUANDO LA SUPERFICIE PROTEGIÉNDOLA DEL SOL Y DE LAS 
HELADAS (CON PLÁSTICOS, POR EJEMPLO). 
SOLADOS DE MADERA: 
LOS SUELOS DE MADERA SE PUEDEN COLOCAR DE DISTINTAS FORMAS SEGÚN 
EL TAMAÑO Y LA CALIDAD DE LAS TABLAS QUE SE UTILICEN. EN ESTE TI-
PO DE CONSTRUCCIÓN SE COLOCAN LAS TABLAS DE MADERA DIRECTAMENTE 
SOBRE LAS VIGUETAS DEL FORJADO (SIQfPRE EN PLANTAS ALTAS) Y PARA 
CONSEGUIR MEJOR AISLAMIENTO A VECES SE RECUBREN COM BARRO, PIZA-
RRA O BALDOSA CERÁMICA. LA COLOCACIÓN MAS ADECUADA DE ESTE TIPO 
DE SUELO, ES SOBRE RASTRELES DE MADERA Y RELLENANDO EL ESPACIO 
ENTRE RASTRELES CON ARENA CGMO AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO. 
LOS SOLADOS DE BALDOSAS DE CERÁMICAS SE REALIZAN DE MANERA SIMI-
LAR AL lE PIZARRA, CON LA VENTAJA DE LA FORMA REGULAR DE LAS 
BALDOSAS. 
PIZARRA BARRO ARENA CEMENTO MURO 
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HUECOS Y 
CARPINTERÍA 
N15 
5. APERTURA DE HUECOS EN LOS MUROS Y COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA 
UTILIDAD: CONSTRUCCIÓN DE HUECOS PARA PUERTAS Y VENTANAS. 
PORMA DE REALIZACIÓN: LOS HUECOS DE LAS PUERTAS Y VENTANAS, SE CIERRAN 
POR ARRIBA CON UN DINTEL COMPUESTO DE VARIAS VIGAS DE MADERA EN PARALE-
LO, SOBRE LAS QUE SE APOYA EL MURO QUE SIGUE HACIA ARRIBA. SI SE COLOCA 
EN UN MURO DE NUEVA EJECUCIÓN, NO HAY MAS PROBLEMA PARA SU REALIZA -
CION QUE EL DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DE LAS VIGAS QUE CONSTITUYEN EL 
DINTEL. 
PUERTA : DINTEL COMPUESTO DE MADERA 
H - 5 0 - r 4 — 1 5 0 CMS- •50+ 
I DINTEL DE MADERA 
•ir 
30 
-150 CMS 
30 
VENTANA 
OINTIL DE MADERA 
S 4-
20 
:f + 
3 
20 CMS 
VENTANA 
PARA ABRIR UN HUECO EN UNA PARED EXISTENTE SE PROCEDE DE LA MANERA SI-
GUIENTE: PRIMERO SE HACE UNA RANURA EN LA PARED A LA ALTURA DESEADA, 
QUITANDO LAS PIZARRAS EXTERIORES HASTA UNA PROFUNDIDAD SUPICIENTE, PARA 
COLOCAR UNA VIGA DE ESCUADRÍA ADECUADA QUE PORME EL DINTEL EXTERIOR. LA 
LONGITUD DE ESTA VIGA TIENE QUE CUBRIR LA ANCHURA DEL HUECO Y SOBRESALIR 
UNOS 30 CM. MAS A CADA LADO PARA CONSEGUIR UN APOYO SUFICIENTE. 
LUEGO SE HACE OTRA RANURA POR LA PARTE INTERIOR Y SE PROCEDE DE MANERA 
ANÁLOGA. AL QUITAR LAS PIZARRAS DE DEBAJO DE LAS VIGAS PARA FORMAR EL 
HUECO SE COMPRUEBA QUE LAS DOS VIGAS SUSTENTAN CONVENIENTEMENTE 7 NO 
FLECHAN. ANTES DE ABRIR EL HUECO DEL TODO SE COLOCAN LAS VIGAS INTERME-
DIAS, QUE PUEDEN SER UNA O DOS SEGÚN LAS ANCHURAS DEL MURO Y DEL HUECO. 
UNA VEZ COMPLETAMENTE ABIERTO SE REMATAN LOS BORDES LATERALES Y EL INFE-
RIOR. 
SECCíOrCS VERTICALES 
^ ^ 
DINTEL I 
HUECO DE 
VENTANA 
r i - Ñ ! ^ 
COLOCACIÓN DE CARPIWTERUS 
PARA LA COLOCACIOi DE CARPINTERÍAS SE AJUSTA UN MARCO DE MADERA AL PERÍ-
METRO DEL HUECO, SC»R£ EL QUE SE SUJETAN LAS HOJAS DE LA CARPINTERU CON 
ANCLAJES METÁLICOS LATERALES. LOS MÉTODOS LOCALES UTILIZAN RARA VEZ LOS 
HERRAJES HACIENDO QUE LAS HOJAS GIREN SOBRE UN EJE DE MADERA QUE SOBRE -
SALE DE ELLAS 7 SE ENCAJA EN UN AGUJERO DEL MARCO. EN EL CASO DE PORTONES 
EM VALLAS, EL EJE DE LA HOJA GIRA EN EL AGUJERO DE UNA PIZARRA QUE SOBIE-
SALE DE LA VALLA A LA ALTURA CORRESPONDIENTE. 
ANEXO. REALIZACIÓN DE CARPINTERÍA SIMPLE 
FABRICACIÓN DE PORTÓN DE CERRAMIENTO DE VALLA. 
SEGÚN LOS DIBUJOS ADJUNTOS REALIZAR UNA PUERTA DE CERRAMIENTO EXTERIOR 
PARA UNA VALLA O JARDÍN. 
r n > HOJA PUERTA 
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ESTRUCTURAS Y 
CUBIERTA 
N£6 
6. REALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS Y TEJADOS SIMPLES 
UTILIDAD: PRACTICAR LA CONSTIBJCCIOM DE EDIFICIOS COMPLETOS CON ELStENTOS 
PEQUEROS DE FÁCIL MANEJO. PARA ELLO SE REALIZARA O RECONSTRUIRÁ UNA "TI-
NADA" (CUADRADA) PEQUIÜA, AISLADA O ADOSADA A OTROS EDIFICIOS. LOS EDI-
FICIOS ADOSADOS A MUROS SON K MAS FÁCIL CCNTRUCCION. 
5 TEUWASmiTICA 
FORMA DE REALIZACIÓN: 
PRIMERO TIENEN QUE REALIZARSE O REHACERSE LOS MUROS CON SUS HUECOS CORRES-
PONDIENTES DE LA MANERA EXPLICADA EN FICHAS Y PRACTICAS ANTERIORES. 
PARA HACER EL TEJADO EN EL CASO DE QUE SEA DE UNA SOLA AGUA (EDIFICIOS 
ADOSADOS), SE COLOCAN LOS CABIOS O VIGUETAS QUE FOIMAN LAS PENDIENTES A 
UNA DISTANCIA DE UNOS 40 CBM. ESTAS VIGUETAS SE PUEDEN APOYAR DIRECTAMEN-
TE SOBRE LOS BORDES DE LOS MUROS LATERALES O SOBRE VIGAS DE MADERA COLO-
CADAS ENCIMA DEL MURO. A CONTINUACIÓN SE COLOCAN TABLAS QUE SE VAN CLA-
VANDO EN LAS VIGUETAS DE FOIWACION DE PENDIENTE Y SE CUBREN CON TELA AS-
FÁLTICA QUE PROTEJA BISi LOS BOKIES CON EL MURO PARA EVITAR LA ENTRADA 
DE AGUA. 
SOBRE LA TELA ASFÁLTICA SE COLOCA UNA CAPA DE BARRO ARCILLOSO DE UNOS 
3 CM. DE ESPESOR QUE SE EXTIENDE POR TODA LA SUPERFICIE Y SOBRE ELLA SE 
SITÚAN LAS PIZARRAS QUE SE VAN SOLAPANDO UNAS SOBRE OTRAS. 
LOS EDIFICIOS A DOS AGUAS SE CONSTRUYEN DE MANERA ANÁLOGA. COLOCANDO UNA 
VIGA CUMBRERA CENTRAL SOBRE LA QUE SE APOÍAN LAS VIGUETAS DE FOWACION DE 
PENDIENTES. ESTA (2JMBRERA SE APOYA EN LOS MUROS LATERALES Y EN PILARES 
INTERMEDIOS SEPARADOS POR DISTANCIAS INFERIORES A3at8. ESTOS PILARES HAY 
QUE COLOCARLOS SOBRE UNA PIEDRA PARA IMPEDIR SU PUTREFACCIíW POR LA HUME-
DAD DEL SUELO. 
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